小賣商業と購買慣習 by 服部 政一 & Hattori Masaichi
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Consumptiongoods(清費 品)
1.Conveniencegoods(最寄 品)
a.Staplegoods(標準 品)
b.Impulse(衝 動 品)
Perishable(腐敗 性 商 品)and
Emergency(磨急 品)goods
c.Wagongoods(呼 び 費 り 品)
2.Slloppinggoods(買廻 品)
Bulkgoods(大嵩 品)snchasbulding
materialsandfuel.
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5)Converse,ibid.,P.i55.
6)VaileandSlagsvoldibid.,P.64.(河原 騨 、8(}-82頁)o
米國農民の購買のための往復距離
1
距 副 商 品種 馴 買廻副 儲 品1嚇品
12.9哩 婦 入 服 地 ×
Hβ 男 子 同 × ×
1q4 自 動 軍 ×
1α3 贈 答 用 品 ×
9.竃 家 具 ×
9ρ 簑 石 ×
84 小 見 服 地 X
8.2 ラ ヂ オ × X
7.5 男 子 勢 働 服 × X
6.8 自 動 車 タ イ ヤ × ×
65 藥 品 ×
5.1 ガ ソ リン及油類 ×
49 食 料 品 ×
1
(註)Vaile及びSlagsvoldも特殊 品を認 め 自動車 な
それの中に入れ るo而 して男子服地 、 ラヂ オに
賃廻 品 と重複 さぜ、 自動車 タイヤは最寄 品 と重
複 さttるo然し電が ら前述 の説 明か ら前の三 品
に買廻 品に自動車 タイヤに最寄 品に入 るべ 告 も
ので あるo
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1)E.T。Grether,Marketfactorslimitingchain-storegrowth、(HarvardBusiness
Review,Vol.X,No.3,1932)
2)谷 口吉 彦 、 『連 鎮 店 の 將 來 と吾 國 の 小 賢 店 』(百 貨 店 蓮 鎧 店 小 賓 店 問 運 、 昭
和 九 年51頁)o
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割 合商 品 の 種 類
婦 人 及 小 見 服28%
呉 服 及 小 物 「3
男 乎 及 乎 供 服12
靴(特に嬬 入靴)7
家 内の什器.器 具15
家 具4
自動車 タイヤb附 馬品 、部分 品 ・・5・5
金 物 及 ペ ン キ4
化 粧 品2
寳 石1
玩 具 及 遊 戯 品1
蓮 動 具r
雑6・5
計 }・ ・。%
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3)Converse,ibid.,P.420.
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